



Theory of the Chain Construction with Elastic Joints (8) 
Limit Analysis of the Chain Plate (1) 
Hokato EGAMI 
(Received Oct. 2. 1969) 
1n the previous paper， the auther reported the theory of the Chain Construction 
with Elastic Joints from the resu1ts of the experimental study on the Sandwich 
curtain Wall. It was shown that the theory could be applied to the wall with 
c10se approximation in its vertical direction. From the resu1ts of the other 
experimental study， itwas shown that the theory could be applied to every con-
struction with elastic joints (Chain Plate). 
The present paper shows that this theory could be applied to the new Bui1ding 
Element consisted of slab unit and ceiling unit， by the experimental study on 
this Bui1ding Element. And the approach to the limit analysis on the Bui1ding 
Element are found to be possible， as the result of an experiment on the element 
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2種で長さは各々 3mの試験体を選び，これをビ‘ルト
ン使用の軽量コンクリート造 (C:W: S: G =1:0.61: 










用いこれを同じ寸法 (1 mmX24mm)のアク リライト で
接合して 4種製作した。これらの抑性的諸性質を求め
て同表に示す。ここに ( )内の佑はE= 2100000kg / 
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図 4
3 B. E. Unitを使用した軟節床板の実験
3・1 実験結果
写真1の B.E. Unitを写真 3(a)の上に(b)の虫!Jく列















となり ， 軟節線 O ~ 5 ， 0 /~ 5 / ， 100~105， 100'~ 
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似であり， しかも (4点の境み九)/(3 .'.¥の焼みむ)
=1.59となり，これは単純梁のl尭曲線についての対応
表
体 | t (mm) I EI(kgcm2) 試 |倹 t3G(kgcm) 
試 休 16 (8803) (3135) 
付i 30 3.16 (71778) (25559) 
試 {~~ 50 4.94 (274260) (97649) 
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表2 2回目と 3回目の実測値の平均 (14m)
荷重工 P (kg) 
ト1.5 I2.0 I 2.5 ¥ 3.0~~J~土i三吐竺
o I 0.145 I 0.285 I 0.415 I 0.560 I 0.695 
9 
o I 0.063 I 0.128 I 0.193 I 0.258 I 0.320 I 0.390 I 0.453 I 0.515 
o I 0.023 I 0.045 ¥ 0.070 I 0.090 I 0.113 I 0.140 I 0.158 I 0.183 
O I 0.017I 0.033 I 0.047 I 0.063 I 0.080 I0.095 I 0.]10 I 0.127 
o I 0.130 I 0.260 I 0.390 I 0.520 I 0.650 I - I ー|
o I 0.058 I 0.115 I 0.175 I 0.230 I 0.290 I 0.353 I 0.410 I 0.465 
o I 0.020 I 0.040 I 0.063 I 0.080 I 0.108 I 0.123 I 0.145 I 0.170 
o I 0.015 I 0.029 I 0.045 I 0.058 I 0.074 I 0.088 I 0.104 I 0.119 
o I 0.100 I 0.205 I 0.305 I 0.405 I 0.500 I - I - I ー
o I 0.043 I 0.088 I 0.133 I 0.175 I 0.223 I 0.273 I 0.315 I 0.360 
o I 0.013 I 0.030 I 0.048 I 0.060 I 0.075 I 0.095 I 0.113 I 0.133 
o I 0.012 I 0.022 I 0.033 I 0.045 I 0.058 I 0.069 I 0.078 I 0.090 










o I 0.023 I 0.053 I 0.078 I 0.100 I 0.128 I 0.155 I 0.180 I 0.203 
o I 0.008 I 0.018 I 0.030 I 0.038 I 0.048 I 0.060 I 0.070 I 0.083 
0I 0.010 I 0.014 I 0.024 I 0.030 I 0.0却 I0.047 I 0.056 I 0.062 
o I 0.095 I 0.185 I 0.280 I 0.370 I 0.470 I - I 一|
o I 0.038 I 0.080 I 0.120 I 0.160 I 0.200 I 0.243 I 0.283 I 0.323 
o I 0.013 I 0.028 I 0.045 I 0.058 I 0.073 I 0.090 ¥ 0.105 ¥ 0.123 
o I 0.012 I 0.022 I 0.034 I 0.043 I 0.054 I 0.064 I 0.076 I 0.087 






o I 0.040 I 0.075 I 0.115 I 0.150 I 0.189 I 0.230 I 0.263 I 0.300 
o I 0.013 I 0.025 I 0.040 I 0.053 I 0.063 I 0.083 I 0.100 I 0.115 













































節線 1~4 および 5~8 の性状を調べる目的で，試体
60:試体50，30， 16を計算して表3に，またこれを図
示して図9に示す口これによれば次のことがし、える。
( i ) 各試体について，相互に対応する軟節線の擁
曲線は板厚に関係なく相似であり，その相似比の平均
は，試体60:タ50:/，.-30: /"-16= 1 :1.4:3.2:9.0 






を用いて，計測点 1~4 の携み Òl~Ò4 はそれぞれ
n7'/.I4 'nTtJ4. 、
=ー竺竺-・ 2，772， O2= ~:竺-・ 2.445， I 216EI ~，..~， 'U 216EI _--， 
.../J4 ...i?4 





線 1~4 と 5~8 とについての曲線は両者が相似であ
































































































































































































































種 別(記号[試体 16 I試体 30 I試体 50 I試体 60
1.5 の平均値 7.3 3.2 (7.1) 1.2 (6.3) 0.82(6.0) 
ク よ七 ① 8.9 3.9 1.5 1 
2.4 の平均値 3.8 1.6 (3.6) 0.42(3.0) 
タ 上七 ① 9.0 3.8 1.4 1 
3.7 の平均値 2.3 0.90(2) 0.36(1.9) 0.25(1.8) 
イシ 比 ① 9.2 3.6 1.4 1 
4.8 の平均値 1.2 0.45(1) 0.19(1) 0.14(1) 
タ 比 ④ 8.6 3.2 1.4 1 
①①①の平均値 9.0 3 8 1.4 1 
①①①①の平均値 8.9 3.6 1.1 1 
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三~= R~tan~cos一生 = R~sin~一・2 2 -- 2 2 ' 
εー ム C_ 2R2_' ゆ一一 一 一 、‘・， --C C -.. 2 
dt=Eε-2R2E !':inφ-一 一 一C 一一 2 ' 
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= -Q+ q +l1tat， 
(7-1)一(8-1)より，
111A1 {(sinX1ーcosX1)一μ(sinX1+cosX1)} 
叫んー出会){ー (sinX2+ cosX2) 
-・・(9-1)
+μ(sinX2ー cosX2)}
= -Q+ q -l1tat. 
(7 -2) + (8-2)より，
11/ A1 {(sinX1 +cosX1) +μ(sinX1 -cosX1) } 
ベA2-r2b ~ )ト叫ーωsX2)




1' 1A1 {(sinX1 -cosX1)一μ(sinX1+cosX1)}
十のい-ゅζ-){一(叫2+∞sX2)
+μ(sinX2 -cosX2)} = Q -p十q'-11t'at. 
・(10-2)






， ， ，α1r1b=Ahα2r2b=A2. 
曲げモーメントの釣合より，




¥2 2 /'""1 2 
+切μ州阿附1Jμ仰r匂α
=乱M+ムMι ….い.…..….(12一2の〉
(D D ~:_ o φ¥ (1/ -l1t) a2( R1 -Rzsin一一'--tan~) 
¥ 2 2 / 
/C+ムC¥ +(q' -q)ト '-2~'-')+(σl' -111)μr12b 
+而(伊仇σ内11{卜-q一→d刈α的2一」ζ~)r巧ぜ作2♂2
仮定により仇，ムM=Oとすれば，
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2) 江上:福井大工報， 17. 2 
(昭和44年10月2日受理)
